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Abstract. A heuristic approach to the procedure for predicting the reliability of electronic products in the educational process of 
various forms of training is proposed.
В технических специальностях, связанных с про-
ектированием изделий электроники, важным является 
прогнозирование ожидаемой надёжности разрабаты-
ваемых изделий. Вопросы прогнозирования надёж-
ности изделий электроники включены в программы 
учебных дисциплин и рассматриваются в образова-
тельном процессе. Помимо математических расчё-
тов, которые проводятся на основе ранее полученных 
моделей надёжности, при выполнении процедуры 
прогнозирования важную роль играет эксперимен-
тальная составляющая задачи, а именно – контроль 
и измерение электрических параметров исследуемых 
изделий. Значения контролируемых параметров изде-
лий электроники можно рассматривать как исходные 
данные для получения прогноза. Контроль и измере-
ния параметров могут проводиться только в специ-
ализированных научных центрах и лабораториях, 
в т. ч. и учебных. Поэтому, такие опыты (наблюдения, 
контроль параметров) сложно организовать при дис-
танционной (заочной) форме обучения. При очной 
форме обучения наблюдения за изменением параме-
тров изделий можно проводить во время проведения 
лабораторных работ в течение всего семестра.
В общем случае прогнозирование можно разде-
лить на два вида: эвристическое и математическое. 
При эвристическом прогнозировании прогноз для 
объекта даётся специалистом на основе субъективно-
го взвешивания им совокупности факторов, большая 
часть из которых может носить качественный харак-
тер. Результат прогнозирования в данном случае во 
многом зависит от опыта и интуиции специалиста, 
делающего прогноз. Количественная информация 
об интересующем типе изделия электроники обычно 
включает статистические данные о его свойствах в 
прошлом, поэтому эвристическое прогнозирование 
можно в определённой степени рассматривать как 
метод статистического прогнозирования [1].
При математическом прогнозировании результат 
формируется на основе получения информации об объ-
екте или процессе с последующей обработкой её фор-
мализованными, то есть заранее выбранными математи-
ческими методами. Здесь прогноз во многом зависит от 
тех параметров, которые контролируются или измеря-
ются у объекта или процесса, а также от выбранных ма-
тематических методов обработки этой информации [1].
В случае эксплуатируемых изделий без наличия 
полной информации о начальных значениях контро-
лируемых электрических параметров (до начала экс-
плуатации) могут возникнуть проблемы при приня-
тии решения о надёжности этих изделий. 
При математическом прогнозировании каждое 
новое измерение контролируемых параметров по-
зволяет уточнить модель надёжности и получить 
более достоверный прогноз. Однако подобный под-
ход к прогнозированию надёжности будет отнимать 
больше времени и ресурсов. В этом случае придётся 
выбирать компромисс между затратами и достовер-
ностью прогноза.
Как выход из положения, предлагается исполь-
зовать эвристический подход к прогнозированию на-
дёжности изделий электроники. При данном подходе 
важную роль играет выбор контролируемых электри-
ческих параметров, которые могут отличатся в зави-
симости от типа изделия электроники, особенностей 
эксплуатации, а также от субъективных взглядов 
специалиста. При таком подходе могут быть выявле-
ны, на первый взгляд неочевидные, зависимости меж-
ду электрическими параметрами и надёжностью изде-
лий электроники. Использование этих зависимостей 
уменьшит общее время процедуры прогнозирования.
Указанный эвристический подход хорошо встра-
ивается в образовательный процесс всех форм обу-
чения. Студенты очной формы обучения во время 
учебного семестра могут проводить эксперименталь-
ные измерения (контроль) электрических параметров 
изделий электроники, и по математическим моделям 
получать прогнозные значения этих параметров для 
будущих моментов времени. Такие действия мож-
но проводить во время лабораторных работ, либо в 
рамках научно-исследовательской работы. Студенты 
заочной и дистанционной форм обучения, в свою 
очередь, могут выступить в роли экспертов, и по 
полученным (по e-mail) данным о контролируемых 
электрических параметрах построить, не выезжая 
из дома, эвристические модели прогнозирования 
надёжности изделий, выяснить наличие корреляции 
между значениями электрических параметров и ра-
ботоспособностью самих изделий электроники, и 
получить прогноз надёжности изделий, используя 
например IT-систему автоматизированного расчёта и 
обеспечения надёжности АРИОН-плюс. А затем, как 
эксперты, оценить, достоверность прогноза и другие 
показатели качества процедуры прогнозирования, 
выполненной студентами дневной формы обучения.
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